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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IV.t. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil praktek keIja lapangan yang telah di laksanakan di Koperasi 
Usaha Tani Temak " Suka makmur " Grati-Pasuruan dapat di simpulkan : 
I. 	 Persentase sapi betina yang bunting setelah Inseminasi Buatan di Kecamatan 
Grati Kabupaten Pasuruan masih rendah. 
2. 	 Ketepatan deteksi birahi pada temak sapi perah yang di lakukan oleh petemak 
masih rendah. 
3. 	 Kualitas straw dalam mani beku yang di gunakan untuk inseminasi buatan 
sudah memenuhi syarat dan baik untuk program m. 
4. 	 Cara penyimpanan dan pencairan kembali mani beku di lapangan sudah baik. 
5. 	 Angka Service per Conception diwilayah kerja KUTT " Suka Makmur " 
Grati-Pasuruan tinggi sehingga, perlu di ketahui penyebab dari tingginya 
angka tersebut apakah di sebabkan oleh faktor dari petemak dalam 
mendeteksi birahi atau kualitas straw yang di gunakan di lapangan. 
IV.2. Saran 
Berdasarkan hasil pengamatan yang di lakukan, maka dapat di sampaikan 
beberapa saran : 
1. 	 Pengetahuan petemak sangat kurang hendaknya di perhatikan oleh pihak 
KUTT terutama untuk pengamatan birahi dan penentuan waktu kawin yang 
tepat. 
2. 	 Perlu di adakan pemeriksaan lebih mendalam terhadap temak yang angka 
Service per Conception tinggi. 
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3. 	 Peningkatan program penyuluhan dan pendidikan kepada peternak yang di 
lakukan oleh para petugas inseminator maupun KESW AN untuk 
ukur banyaknya. Jika kurang harus segera di tambah dan apabila di temukan 
tanda-tanda kebocoran, maka semen beku segera di pindah ke container lain 
supaya tidak sampai mati. 
6. 	 Pada waktu thawing segera straw yang di ambil di masukkan kedalam air 
bersih pada suhu ± 37°C selama 30 detik. 
7. 	 Straw yang telah di thawing sedapat mungkin segera di gunakan dalam waktu 
± lima menit, jika tidak maka spemla tersebut akan mati. 
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